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Laser for PIV measurement
Cohesionless material
Upward seepage Deposition box
50 mm
145 mm





























1.77 cm/s i = 0.75
u+
動水勾配と限界掃流力の関係
